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Миноритарные языки Южной Сибири в коммуникативном 
пространстве региона 
 
Условия софункционирования языков в поликультурном пространстве РФ 
базируются на современном языковом законодательстве, основы которого 
представлены в Конституции страны и федеральном законе «О языках 
народов РФ». Определенные в нем основные принципы государственной  
языковой политики соответствуют современным международным нормам с 
учетом исторической и этно-культурной специфики и динамики 
государственного строительства в РФ.  
Современное коммуникативное пространство РФ и ее регионов представляет 
собой широкий спектр языковых ситуаций, определяемых юридическим и 
коммуникативным рангом взаимодействующих языков. В южно-сибирских 
республиках России - Хакасии и Тыве - представлены модели развития 
основных языковых ситуаций в контексте витальности миноритарных языков, 
имеющих статус государственных языков республик.   
Коммуникативное пространство республик характеризуется асимметричным 
билингвизмом, который лежит в основе федерального и регионального 
языкового законодательства, определяя стратегии дополнительного 
софункционирования языков. Региональные и локальные особенности 
языковой коммуникативной асимметрии государственных и местных языков 
республик определяются демографической и функциональной мощностью 
миноритарных языков и динамикой языковой лояльности. Анализ структуры 
и содержания коммуникативного пространства региона за последние два 
десятилетия вскрывает не только позитивные, но и негативные и 
противоречивые тенденции, в также иллюзорные представления о 
сохранности языков на фоне продолжающихся процессов языкового сдвига.  
 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта (Статус и функционирование миноритарных языков Южной 
Сибири), проект №12-04-00112). 
